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2. Innovative activity a complex of scientific, organizational, 
technological, financial and commercial measures aimed at 
commercialization of accumulated knowledge. This group includes the 
following three intellectual resources: 
А. Intellectual property market – is responsible for the state of 
registration, updating and purchase and sale of results of intellectual 
activity of economic entities. Its status is characterized by the level of 
commercialization of innovation, the link between entities engaged in 
innovation activities and public authorities that provide mutually 
beneficial cooperation in the legal field. 
B. Innovation Infrastructure scientific, technical, information and 
financial resources and organizations that support the innovation 
activities of business entities. This resource group may include both 
state-owned innovation infrastructure facilities and commercial 
enterprises that provide access to innovation infrastructure. 
C. Innovation of enterprises includes the results of innovative 
activity of enterprises in the development and introduction of new 
technologies and products. This resource is one of the most important in 
this group, as its activity determines both the state of the intellectual 
property market and the need for innovative infrastructure. 
Thus, in the context of the intellectualization of society, intellectual 
resources are decisive economic resources. They are the basis of the 
well-being of enterprises and, along with material resources, determine 
the competitiveness of enterprises and are a key factor in their 
sustainable dynamic development. 
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ  
В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ И ЕГО АНАЛИЗ  
НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Макроэкономическое равновесие – это такое состояние эконо-
мики, при котором на всех рынках (благ, денег, ценных бумаг и 
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труда) достигается равновесие. Это состояние экономической сис-
темы с точки зрения соблюдения интересов всех субъектов эконо-
мических отношений, необходимое условие обеспечения непре-
рывного процесса воспроизводства в общественном масштабе. 
Достижение макроэкономического равновесия как одновре-
менного равновесия на всех рынках, т.е. как равновесия экономи-
ческой системы в целом – практически трудно реализуемая задача. 
Оно возможно в том случае, когда устанавливается пропорцио-
нальность и сбалансированность между взаимосвязанными эконо-
мическими процессами (использование ограниченных производст-
венных ресурсов для создания товаров и услуг пропорционально их 
распределению между различными членами общества). Соответст-
вие должно быть достигнуто между следующими параметрами 
экономических систем: 
а) совокупным производством и совокупным потреблением; 
б) ресурсами и их использованием; 
в) совокупным предложением и совокупным спросом; 
г) факторами производства и результатами их использования; 
д) материально-вещественными и финансовыми потоками. 
Достижение макроэкономического равновесия имеет тесную 
связь с достижением полной занятости, стабильности цен и эконо-
мического роста. Этой проблеме посвящен достаточно большой объ-
ем литературы, существует множество моделей макроэкономическо-
го равновесия, отражающих взгляды различных направлений эконо-
мической мысли: Ф. Кенэ, К. Маркс, В. Ленин, Л. Вальрас, В. Леон-
тьев, Дж. Кейнс. 
В методологии обоснования установления равновесия распро-
странены два подхода – классический и кейнсианский. Первый 
подход (классический) был основан классической школой и развит 
неоклассиками. Второй связан с именем Дж. Кейнса и изложен в 
его работе «Общая теория занятости, процента и денег», опублико-
ванный в 1936 г. 
Основной целью государственной экономической политики 
традиционно является создание и поддержание макроэкономиче-
ского равновесия в национальной экономике, так как экономика в 
состоянии равновесия способна обеспечить самое эффективное ис-
пользование ресурсов и, соответственно, максимальное удовлетво-
рение потребностей общества.  
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Макроэкономическое равновесие Республики Беларусь означа-
ет соответствие между взаимосвязанными отраслями, между объе-
мами производимых продуктов и потребностями в них.  
Среди европейских стран СНГ Беларусь имеет противоречивые 
показатели макроэкономической динамики. С одой стороны, фик-
сируются достаточно высокие темпы экономического роста, повы-
шение реальных денежных доходов населения, а также низкий уро-
вень официальной безработицы. С другой стороны, денежный сек-
тор предполагает высокие процентные ставки. По важнейшим по-
казателям страна имеет низкие международные рейтинги. 
Ключевым макроэкономическим показателем традиционно 
считается индекс роста (прироста) ВВП. 
Экономика Беларуси выросла в 2018 г. в реальном выражении 
на 3%, номинально в рублях – на 15 %, а в долларовом эквиваленте 
– на 9,3 %. По первой оценке Белстата валовой внутренний продукт 
страны за 2018 г. создан в размере 121,568 млрд руб., что эквива-
лентно $59,7 млрд. На восстановление долларового уровня ВВП 
2014-го года нужно еще не менее 3-х лет, но в реальном денежном 
выражении, уже в 2019 г. размер экономики может быть доведен до 
пикового для Беларуси 2014 г. 2018 г. – второй год роста после 
двух лет падения, но уровень докризисного 2014 г. не достигнут: за 
2015–16 гг. ВВП Беларуси сократился на 6,2 %, за 2017–18 гг. – 
увеличился на 5,6 %. 
По итогам 2019 г. ожидается превышение уровня 2014 г. – пока 
что лучшего по экономическим показателям года, и, значит, ре-
кордного, в реальном выражении ВВП Беларуси.  
Росту ВВП в 2018 г. содействовала положительная динамика 
внутреннего спроса, которая поддерживалась увеличением доходов 
населения и ростом доступности кредитных ресурсов. Несмотря на 
расширение внутреннего потребления, в том числе импортных то-
варов, размер отрицательного вклада чистого экспорта во второй 
половине 2018 г. по сравнению с 2017 г. сократился. Это является 
свидетельством опережающих темпов роста внешнего спроса по 
сравнению с импортом. Данную тенденцию также подтверждает 
рост экспортной квоты и отношения экспорта товаров к объему 
промышленного производства. 
В 2018 г. сохранилась наметившаяся в 2017 г. тенденция роста ин-
вестиционной активности (увеличение на 5,1 %). Такое восстановле-
ние стало возможным благодаря нескольким факторам. Во-первых, 
улучшение ожиданий экономических агентов, во-вторых, стабильная 
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макроэкономическая ситуация (снижение инфляции, стабильность на 
валютном рынке, активизация экономической деятельности). 
Республика Беларусь обладает совокупностью благоприятных 
факторов и условий, которые способствуют ее переходу к устойчи-
вому развитию. Основными факторами устойчивого развития 
должны стать: человеческий, научно-производственный и иннова-
ционный потенциалы, природные ресурсы и выгодное географиче-
ское положение страны, а главными приоритетами – «высокий ин-
теллект - инновации – благосостояние». 
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ ПОТРЕБЛЕНИЯ  
И СБЕРЕЖЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Уровень доходов населения является важнейшим показателем 
благосостояния общества. Доходы являются непосредственным ис-
точником удовлетворения потребностей каждого человека. Также 
денежные доходы населения оказывают влияние на формирование 
текущего и будущего спроса. 
Изучение сбережений населения в современной экономике яв-
ляется весьма актуальным в связи с тем, что сбережения формиру-
ют инвестиционный потенциал страны и являются дополнитель-
ным не инфляционным источником средств для экономики. Также 
накопленные сбережения являются важной частью бюджета до-
машних хозяйств, так как они позволяют совершать крупные по-
купки, покрывать непредвиденные расходы и позволяют поддер-
живать сложившийся уровень потребления в периоды уменьшения 
доходов населения. 
Основной принцип сберегательного процесса состоит в том, 
что человек сберегает определенную часть дохода тогда, когда 
ожидаемая полезность потребления этой суммы в будущем выше, 
чем полезность потребления ее в настоящее время. Величина сбе-
режений определяется уровнем дохода и высотой реальной про-
центной ставки, предлагаемой банками по вкладам.  
